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La question de la modélisation en sciences humaines :
mathématiques et informatique
1 CE séminaire collectif  du CAMS a été consacré à la présentation de développements
récents  de  la  modélisation  mathématique  dans  des  domaines  variés  des  sciences
humaines.
2 Les exposés ont été prolongés par des débats sur le statut, le rôle et la pertinence des
modèles mathématiques dans des domaines assez fortement formalisés des sciences
humaines  et  sociales  comme les  sciences  cognitives,  l’économie,  la  praxéologie,  les
sciences  du  langage  ou  la  dynamique  des  populations.  Dans  ce  séminaire sont
également  présentés  des  travaux  récents  en  mathématiques,  informatiques  et  des
applications à la modélisation en biologie. Les thèmes suivants ont été abordés :
3 Robert  Cori  (Université  Bordeaux-I  et  Polytechnique),  « Tas  de  sable  et  bicycles » ;
Francesca  Fiorenzi  (Université  de  Marne-la-Vallée),  « Dynamique  symbolique  et
invariant » ; Antonio Machi (Université La Sapienza, Rome), « Groupes, générateurs et
probabilités » ; Pierre-André Chiappori (Université de Chicago), « Le choix du gardien
de but au moment du penalty » ; Pierre Parlebas (Université Paris-V), « Modélisation
dans les jeux et les sports » ; Denise Pumain (Université Paris-I, UMR Géographie-cités),
« Les formes des systèmes de villes :  dynamique ou évolution ? » ;  Marianne Guérois
(UMR Géographie-cités),  « Les  formes  des  villes  européennes  vues  du  ciel » ;  Henry
Rouanet et Brigitte Le Roux (Université Paris-V, UFR Mathématique et Informatique),
« Analyse de régression et analyse géométrique des données : vers une intégration des
méthodes » ;  Frédéric  Lebaron  (Université  de  Picardie,  Centre  de  sociologie
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européenne),  « Exemples  sociologiques  de  conjugaison  d’analyse  de  régression  et
d’analyse de données » ; Henri Berestycki, « Équations de réaction-diffusion et modèles
de survie et de dispersion des espèces en écologie » ; Jacques Demongeot (Faculté de
médecine  de  Grenoble),  « Une approche variationnelle  des  problèmes de  régulation
biologique » ;  Thierry  Verdier,  « Transmission culturelle,  socialisation et  dynamique
des  préférences :  modèles  et  applications  économiques » ;  Pierre-Michel  Menger,
« Temporalité de l’action et différenciation des agents. Une comparaison des modèles
sociologiques  et  économiques » ;  Marc  Mézard  (Université  Paris-Sud,  LPTMS),
« Comment  satisfaire  un  réseau  de  contraintes  par  des  méthodes  de  passage  de
messages » ;  Chris  Moore  (Institut  de  Santa  Fé,  Université  du  Nouveau-Mexique),
« Theoretical computer science and theoretical physics ».
4 Le  séminaire  a  bénéficié  du  soutien  de  la  Fondation  de  la  Maison  des  sciences  de
l’Homme et de l’Association pour le développement de l’informatique dans les sciences
de l’homme (ADISH).
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